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Caltech	  
•  300	  faculty,	  1K+	  grad	  students,	  <1K	  
undergrads	  
•  Research	  intensive	  university	  
•  2500-­‐3000	  ar,cles	  &book	  chapters/yr	  
•  No	  central	  funding	  for	  APCs	  
•  Faculty	  Open	  Access	  policy,	  eﬀec,ve	  1/2014	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  eLife	  
•  Launched	  late	  2012	  
•  2013	  –	  3	  ar,cles	  
•  2014	  –	  8	  ar,cles	  
•  9	  diﬀerent	  faculty	  authors	  
•  2	  faculty	  on	  the	  editorial	  board	  since	  
beginning	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Contact	  informa,on:	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